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“Fenômenos como o progres-
so tecnológico (e-mail e tele-
trabalho), a globalização; e




de uma reflexão acerca da
proteção adequada dos
dados pessoais dos trabalha-























3 PRINCÍPIOS GERAIS PARA O
TRATAMENTO DE DADOS NO

















































































4 CATEGORIAS ESPECIAIS DE





































































































































































































































































































reito de não saber??????
?????????????


























































“A possibilidade de estabele-
cer uma vigilância e controle
sobre os trabalhadores no
lugar de trabalho como uma
das faculdades do emprega-
dor, vinculada a questões de
eficiência e produtividade,












































































ao mesmo tempo para os trabalhado-
res e para as empresas?
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